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Figure 1. Toxicity of nicotine with 1 per cent 
saponin as a spreader. 
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Figure 2. Toxicity of nicotine with 1 per cent 
saponin as a spreader. 
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Figure A. Toxicity of sodium laurate. 
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Figure 5. Toxicity of sodiiam laurate 
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Figure 6. Toxicity of sodim laurate. 
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Figiire 7. Toxicity of phenol 
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Figure 8. Toxicity of phenol 
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Figure 10. Toxicity of rotenone with 1 per cent 
saponin as a spreader. 
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Figure 11. Toxicity of rotenone with 1 per cent 
saponin as a spreader. 
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Figure 12. Toxicity of rotenone with 1 per cent 
saponin as a spreader. 
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Fig-ure 13. Toxicity of oil emulsion with 0.1 per cent 
sodium oleate as a spreader. 
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Figure 14. Toxicity of oil emulsion with 0.1 per cent 
sodium oleate as a spreader. 
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Figure 15. Toxicity of oil emulsion with 0.1 per cent 
sodium oleate as a spreader. 
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paiuti m* e0-^ «r«i» fhe farl %h» «r# 
wws® -^ wltli %& tto s^p c«rr»» iMlmtm a. different typ® 
@f misUm» ?M.® r#rewtl# itowwey, ii «aly sifsifltiHit 
tm %M mevm &i hmmm fealall* 
@unr@i 'ar« gifm tm AsM# giialglM. • &M M-mma 
'lEfejjii ii&tlalM stmemrnlm ms 'mt- ft|»p*#0ial% hmmA W & ^*5 
y$m mm% the amimi itrssogtli. tlmt be ftfpMei'vt K' 
• ftattsd'US sw0ttti3iia 1% KUB% titt •fc'hei'el'iHpes 'Shft'fc 
;3r»ii»«B6». i»- dteiinilr «p«elfif :4s «®M®a  ^'tf p-iwit ted,©i% to ««?• 
iftia' aptoits# a .«f ims mevm • $teirs fe-ltnisse ihi eppraxi* 
aatsl^  U» w 't^ le &8 al«#tia» fo ito mi 2M time mm. 
to:^ « tl»a altftia# t# Jtelltt#' ©1.®®© mdi&r»dty of 
to*i® *^ » «ffli-tii® ewteuss'- &i' mZ&Uvt> texltiti' «r« r#a»irl»^WU.».-
flm iil •m&sidtt atars a taxitl'lj %& tte 
tlae>ett •fteiM nti«| '10.. t^vaaatat kalall.. 
.' mwmasdm* fiM wm@h i& €mM<sAXf mm» ruiis't&at on. ftlX 
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Cla-stiaUl f# 1.% 
A &£ fdw atiteis tm %lii 
wlatlvft t«i0ity of st»WB®fefc*»polson ifti®e%i0ii#s-. 
Urn* mu s c2)| 357-370* 
ifM A mpM aet-tod 'fm tm&ting kmm@>m'»'^m 
«gsinst houas flies, n«S,D,A» Bw* tet# 
.?»b« M ^  
*• 8» «ai latoy, y, 1* 
if34 f«sti»g''©aatati oa tli® 
«id results with sOiMi attdium ftnd pstassliii 
#tw* igr* a®»,  ^(3.) i ^ 3d# 
lfeli«laa» », 1, 
%f1y6 If feet® of a4w%ta« ®« an |JHS#©tioM®« J®yr» Agr# 
i«t# 2 i3h 
w» s. 4*. 
'' -tlw of 
Agy# Ma* 47*50« 
t# -e.i, woiflfst#! ?• ii» 0»|s «»4 f» i» 
-if3  ^ St«Ki4«® f^ o«satt.e% iBseetioM#! !«' Swf»«®. 
awrfae# »a mttiiag &bili% imtmM fei 
" ' tte pierfemim@9 «»f (Mslatet in»(it@Mef« Mev 
SRp# St«% Biai* If# 
iffl st^ lm e%>ate.@t hx* a ap i^e*! 
»tlAf f«r ti)« f4mift©t pivf<s i^itJ3@« 0f « 
Mew H&ip@Mr9 igr* Bull* 44*. 
1» c«.| 1. a., ®ai i», s* 
lf32 Sti»li®i of iwiiRiieidss f« Th« f«f«rwka@» «f 
eiirt»lii tMi-tett s^mt^ m mitiam Sm iMpsliire 
Aft'* Sta» frnkt Biidl.% 51« 
i»0 ftwl {|jt®d7j| 1# q* 
ifi8. dtiifiies  ^i&ieetielibil tetititi-, : .|« festi^ i lnmetieusii 
against jnii#®* J0«r» Eo®n* tot*\|i.i 012^17 
liemmsmjt 6* i*» smithy o*^  &« 
If21 SttfiAS m M0m%i®Mm9"WmS*3*A* &«pt« BtiU* 1340* 
tft# &fi MpftMyU a&d mrtMia bthm «g®,aie ©©ape^u^s ' 
m essb f^t iaswtield®®# jtaiar# afr* e»®#  ^{7)1 
.38> 
M#l»rdsoa, e» H. ®x«i Sliep«rd|„ It S» , 
1931 A ®etaod f®r tM relatiir® toxicity «f 
©(wataet iiiseotieM»s istth. ®sf*0i«l mfm9m& %& 
aetloB af aleotitw ^eM,8 J9«r» 
Sat. ,24 U)t 905# 
MieimriMm, 0# 1# and Ha«9»/1»« t* 
W3X tk® toxicity ®f Mli. lefti srsenate to Ifirw &i 
tli« Ctl®r»i9 |i0ta.to S^^m* ie«* Bat#  ^-(3)1 
n2Jm* 
lfs2 yslfttit-# to3sifii% lai ©frtain eaataet i3ss»©tieid®i 
t@ AaMj %m& Bl&ttella gagmaloa witii rsl'®r@ae» 
to baif fead  ^ swrfa©#,'' lefsuiiitis#® thsais. 
it* stat# l,lferi«7« 
If33 l«,ttariJ»ti®a ®f t.l» awfs.©# -nir®®' af A®«,iat« 
. • Smt m 1 )^* i4^«» 
1* „ l# ftm. ^as3t»p wlw  ^
1931 fm for «e«'m: «i£f®3riiMfBtel for i»»» 
ttniitf • i#«i# Sit-, la pemam 
f* mxS, terris, s#.^ , 
If 14 M «9p®rat«s for tk» • ttxi® ®f ©eata-et i»* 
amtleMm t»d®y &m^%X^ fimiitieiii.. jiill* af ast* -
»««. m c3)i 2a3«a33* 
fsttersfiftw#. f* &» t» mt& $iidn i^»»f 0* f* 
if29 l^ *«tlart» t »m ii# ftmis' wliui mi esti«' 
aaltw is pyrttlirm jtepillliwg. 
0f ifr# Soi.^  (2}t »»»»» 
'Smwrn-p i, w*-
If27 Tii«- -mtm' 9i §f fjrae, loyal iiMS* 
&e®a«» as. tSer»B)r jiSMMs 
Frttak ftM iftftstH, Allsert 
Itll Saw® f«®tws affecting %,to ®ffl©i«a«y @f eoatfict in®»©l.i» 
®14«s« i, bwtf&m m 'ti® aai tsp®* 
0«trifc« Beytt fh&mpsm li 1-*12, 
